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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mensosialisasikan kampanye yang menitikberatkan 
pada anak muda ataupun mahasiswa yang suka bermain smartphone saat sedang 
berkumpul bersama teman maupun dengan keluarga. Metode Penelitian yang 
digunakan antara lain dengan mengadakan survey terhadap 60 koresponden yang 
sebagian besar adalah mahasiswa, kemudian disertakan juga dengan studi literature 
dari buku, majalah, dan internet. Analisis dilakukan dalam segi ketergantungan 
seseorang dengan perangkat smartphone terutama saat berkumpul bersama teman 
dan keluarga. Hasil yang dicapai ialah banyaknya anak muda yang selalu 
memainkan smartphone saat berkumpul bersama teman-temannya maupun bersama 
keluarga sehingga menjadikannya pasif saat berkumpul bersama. Simpulan dari 
masalah ini ialah mulai berkurangnya pengguna smartphone yang selalu sibuk 
sendiri dengan smartphone saat sedang berkumpul bersama teman maupun keluarga 
sehingga saat-saat berkumpul tidak ada yang pasif dan hanya sibuk sendiri dengan 
smartphonenya. (H) 
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